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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN KELEKATAN 
PADA ORANG TUA DENGAN PENYESUAIAN DIRI PADA SISWA 
 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
kematangan emosi dan kelekatan pada orang tua dengan penyesuaian diri. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Cluster Sampling. Alat ukur yang digunakan berupa 
skala penyesuaian diri, skala kematangan emosi dan skala kelekatan pada orang 
tua. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi dua predictor 
(regresi berganda). Hasil hipotesis mayor diperoleh  rx12y sebesar 0,747 dengan 
tingkat signifikansi p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dan kelekatan 
pada orang tua dengan penyesuaian diri, dengan sumbangan efektif sebesar 
55,9%. Hipotesis minor pertama diperoleh  rx1y sebesar 0,744 dengan tingkat 
signifikansi p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri 
dengan sumbangan efektif 55,4%. Hipotesis minor kedua diperoleh rx2y sebesar 
0,345 dengan tingkat signifikansi p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan 
adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara kelekatan pada orang tua 
dengan penyesuaian diri dengan sumbangan efektif sebesar 11,9%. 
 
Kata kunci: penyesuaian diri, kematangan emosi, dan kelekatan pada orang 
tua. 
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CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL MATURITY AND 
ATTACHMENT PARENTS WITH SELF ADJUSTMENT OF STUDENTS 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine empirically the relationship between 
emotional maturity and attachment parents with adjustment. The subjects in this 
study were students of class VIII MTs NU Banat Kudus. Sampling using Cluster 
Sampling technique. Measuring instruments used in the form of self-adjustment 
scale, emotional maturity scale and attachment parents scale. The data analysis 
method uses two predictor regression analysis (multiple regression). The major 
hypothesis results obtained rx12y of 0.747 with a significance level of p of 0,000 
(p <0.01). This shows that there is a very significant positive relationship between 
emotional maturity and attachment to parents with adjustment, with an effective 
contribution of 55.9%. The first minor hypothesis was obtained rx1y of 0.744 with 
a significance level of p of 0,000 (p <0.01). This shows that there is a very 
significant positive relationship between emotional maturity and self-adjustment 
with an effective contribution of 55.4%. The second minor hypothesis was 
obtained rx2y of 0.345 with a significance level of p of 0,000 (p <0.01). This 
shows a very significant positive relationship between attachment parents with 
adjustment and effective contribution of 11.9%. 
 Keywords: adjustment, emotional maturity, and attachment to parents. 
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